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FACULTAD DE ESTUDIOS DE LA EMPRESA 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
 
 
 
 
 
SÍLABO DE COMERCIO EXTERIOR  
 
 
 I. DATOS GENERALES 
      1 Facultad  : Estudios de la Empresa 
      2     Carrera profesional : Contabilidad y Finanzas  
      3     Tipo de curso  : Obligatorio 
      4   Requisito  : 
      5 Ciclo de estudios : 5 
      6 Duración del curso : 18 Semanas 
      7 Fecha de Inicio  : 24 de Marzo del 2010 
      Fecha de Término : 21 de Julio del 2010 
     8 Total Horas        : 03 horas  
     9 Créditos  : 03 
    10 Periodo lectivo  : 2010–1 
    11 Plana Docente  :           Francisco Roeder Rosales 
     frr@upnorte.edu.pe 
 
 
 
II. FUNDAMENTACION 
 
El curso Comercio Exterior, es eminentemente práctico y ha sido diseñado para que el 
estudiante adquiera las competencias necesarias, de manera que pueda extender y 
desarrollar las principales actividades del Comercio Exterior en una empresa de giro 
productivo, comercial, de servicios, o en la suya propia. 
 
El Curso tiene dos características resaltantes: El alumno pueda constituir su propia empresa 
y el carácter regional, en la que se privilegia la oferta de productos de la zona de La 
Libertad. 
 
A lo largo del curso se presentarán conceptos que permitan al alumno comprender el 
Comercio Internacional, desde su terminología y conceptos básicos, hasta la formulación de 
propuestas relacionadas con el marketing mix internacional, así como actividades de gestión 
operativa para la toma de decisiones en la exportación de mercancías, identificando 
claramente los riesgos a considerar en la negociación de contratos, incoterms, términos y 
modalidades de pago, así como las principales modalidades de operación internacional de 
embarque, riesgos y responsabilidades de la operación elegida. 
 
 
III. COMPETENCIA 
  
Diseñar y/o liderar el sistema de gestión de comercio exterior en una empresa o en la suya 
propia, en concordancia con los objetivos empresariales, utilizando para ello modernas 
herramientas de gestión existentes en el mundo, desarrollando un trabajo en equipo y 
actuando con responsabilidad y ética profesional frente a la sociedad. 
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IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 
El curso tiene varios objetivos:  
 Motivar al alumno en la constitución de su propia empresa. 
 Brindar conocimientos de Comercio Exterior aplicados a la realidad regional y 
nacional. 
 
 
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
 Tendencia mundial de productos. 
 Oferta local, regional de productos. 
 Análisis de demanda internacional de productos. 
 Propuestas de marketing mix internacional. 
 Incoterms. 
 Logística y DFI. 
 Costos y cotizaciones internacionales. 
   
    
    
VI CONTENIDOS PROCEDIMENTALES.  
 
 Realizan investigación de mercados internacionales utilizando fuentes 
bibliográficas. 
 Analizan la oferta regional. 
 Elaboran propuestas de productos. 
 
 
VI. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
 Analítica, Creatividad, Crítica, Autocrítica y trabajo en equipo 
 
 
VII. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
  
           El curso se desarrolla mediante la investigación y discusión de conceptos actuales de 
 mercado y realidades internacionales; para poder entender el entorno actual y globalizado, 
 Sobre el cual elaborarán, propuestas y decisiones sustentando los aspectos legales, de 
 Operatividad y conservación del medio ambiente. 
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VIII. PROGRAMACIÓN  
 
Semana Temas a tratar 
1 Introducción al Comercio Exterior, importancia, características y tendencias 
 
2  Marco Legal del Comercio Exterior Peruano. D.Leg. 668, Los mecanismos 
reguladores del Comercio Exterior (arancelarios y no arancelarios) 
 
3 Los operadores del Comercio Exterior, roles y funciones. 
 
4 Proceso de negociación comercial con clientes extranjeros.  
Contratos internacionales. 
 
5 Los INCOTERMS de la CCI de París. Folleto 560 – 2000. 
 
6 Principales medios de pago en el Comercio Internacional, características, costos y 
riesgos. 
 
7 Mercado de Divisas en el comercio exterior. 
 
8 El ambiente internacional y las organizaciones supranacionales. 
 
9 Examen Parcial 
 
10 Los procesos de integración económica, los bloques comerciales, Acuerdos 
Comerciales, Tratados de Libre Comercio y SGP. 
  
11 Logística y Distribución Física Internacional de mercancías. 
 
12 Costos, precios y cotizaciones internacionales.   
 
13 Ferias Internacionales y Misiones Comerciales. 
 
14 Regímenes aduaneros: Definitivos, Temporales, Suspensivos. 
 
15 Regímenes aduaneros: de Perfeccionamiento y Tributación Aduanera 
 
16 Sustentación del proyecto  
 
17 Examen Final 
 
18 Examen Sustitutorio 
 
 
 
 
X. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
  NORMAS VIGENTES 
   
  Es obligatoria la asistencia a las clases y prácticas programadas (70%). El alumno que no  
  Cumpla con este requisito inhabilitado en el curso. 
 
  El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente.  El cómputo  
                         de las asistencia se realiza desde el primer día de clases. 
  El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual             
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                         se contempla dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua.  Los parciales  
                         y  evaluación continua.  Los parciales son dos y evalúan los contenidos conceptuales del  
                         curso se tomarán en la novena semana de clases y en la décimo séptima semana. 
 
                         La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. 
  No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua bajo  
                         Ningún concepto.  El cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio  
                         ponderado de las cinco evaluaciones y equivales al 60% de la nota final del curso. 
 
   
   
  
 
     El peso de cada T es: 
   
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
            T01 10 1,2 
            T02 15 1,8 
            T03 20 2,4 
            T04 25 3,0 
            T05 30 3,6 
 TOTAL  100% 12 
 
 
     Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 1.6 
CONTINUA 60 4.8 
FINAL 20 1.6 
TOTAL   100% 8 
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 PUJOL BENGOECHEA, Bruno  DICCIONARIO DE COMERCIO EXTERIOR 
                Edit. Brosmac España 2002 
 LEY GENERAL DE ADUANAS D.LEG. 1053 Y SUS MODIFICATORIAS 
 NUEVA LEY GENERAL DE ADUANAS D. LEG. 1053 
 REGLAMENTO A LA NLGA DS 010-2009-EF 
 ARANCEL DE ADUANAS  D.S. 017-2007 EF 
 LEY DE LOS DELITOS ADUANEROS D.S. 121-2003 EF 
 ARTICULOS DE PERIODICOS Y REVISTAS  
 
 
REFERENCIAS EN LA WORLD WIDE WEB 
 
     www.wto.org 
     www.sunat.gob.pe 
     www.adex.com.pe 
     www.comexperu.org.pe 
                       www.promperu.gob.pe 
www.mincetur.gob.pe 
www.enapu.com.pe 
www.peruexporta.com 
www.internationalcommerce.com 
www.incomex.com 
www.rgx.online.com 
www.cbi.nl 
www.apeim.com.pe 
www.auma-messen.de 
www.elperuano.com.pe 
www.siicex.gob.pe 
www.xe.com 
www.aladi.org 
www.rree.gob.pe 
 
